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ABSTRAK 
 
Investor membutuhkan informasi sebagai dasar untuk mengambil 
keputusan investasi. Salah satu data yang digunakan informasi oleh 
investor adalah laba perusahaan, sehingga ketika perusahaan melakukan 
publikasi laporan keuangan tentunya pasar akan merespon. Laba yang 
berkualitas akan memiliki relevansi nilai yang bagus. Namun besar kecil 
nya laba tidak menentukan kualitas dari laba itu sendiri. Earning 
response coefficient dapat digunakan sebagai salah satu proksi atas 
kualitas laba, jika laba perusahaan memiliki earning response coefficient 
yang positif, maka laba perusahaan memiliki informasi yang bermanfaat 
bagi investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 
persistensi laba, leverage, dan kesempatan bertumbuh terhadap earning 
response coefficient. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan properti dan 
real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan 
sampel yang dilakukan adalah metode purposive sampling. Metode 
purposive sampling adalah pemilihan sampel dari suatu populasi 
berdasarkan kriteria tertentu. Teknik analisis yang digunakan adalah 
regresi linier berganda. 
Berdasarkan hasil perhitungan didapat bahwa persistensi laba, 
leverage, dan kesempatan bertumbuh tidak berpengaruh terhadap earning 
response coefficient pada industri properti dan real estate. 
Kata Kunci: Earning response coefficient, relevansi nilai, persistensi 
laba, leverage, kesempatan bertumbuh 
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ABSTRACT 
 
 Investors need information to take decisions of investing. One of 
the data used by investors is earning, when a company publicates its 
financial report, the market will respond. Earning which has the qood 
quality must have a good value relevance. The number of earning does 
not indicate the quality itself. Earning response coefficient can be used as 
the proxy of the earning's quality, if a company has a positive earning 
response coefficient, it means that the earning has useful information for 
the investors. The purpose of this research is to analyze the influence of 
earning persistence, leverage, and growth opportunity to earning 
response coefficient. 
The population of this research are all companies in the industry of 
property and real estate which are listed in Indonesian stock exchange. 
The sampling technique used is purposive sampling. Purposive sampling 
methode is choosing samples from a population based on certain criteria. 
Analyze technique used is multiple linear regression. 
From the result of the calculation, it can be learnt that earning 
persistence, leverage, and growth opportunity does not influence earning 
response coefficient in the industry of property in real estate. 
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